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Пропонований  читачу  збірник  розкриває  історію  та  сьогодення 
досліджень  археологічної  спадщини  Східної  Волині.  Відкривається 
збірка низкою статей, присвячених життю, дослідженням і твор-
чому  доробку Ф. А. козубовського — талановитого  вченого  і  органі-
затора археологічної науки, першого директора  інституту  історії 
матеріальної культури АН УрСр (нині — інституту археології НАН 
України), людини незвичайної і трагічної долі. окремий розділ «інс-
титуційні  дослідження»  складають роботи,  в  яких  висвітлюється 
та  аналізується  історія  археологічних  досліджень  житомирщини 
довоєнного часу, які проводилися вченими різних центральних та ре-
гіональних  установ.  Наступний  розділ  «Експедиційні  дослідження» 
складають роботи, в яких висвітлюються історія, завдання та ос-
новні  досягнуті  результати  досліджень  різночасових  археологічних 
експедицій, які працювали в різних регіонах Східної Волині. Наступні 
два розділи присвячені методологічними та методичним проблемам 
археологічних  досліджень.  розділ  «Ступінь  археологічної  дослідже-
ності: методика і практика» містить статті А. П. Томашевського 
та А. В. Борисова, в яких викладені  завдання,  засади, варіанти ме-
тодичних  прийомів та процедур  визначення  і  оцінювання  ступеню 
археологічної  дослідженості  (САД) територій та  історико-соціаль-
них організмів давнини. Досягнутий завдяки виконанню спеціально 
розробленої програми багатолітніх розвідок високий ступінь архео-
логічної дослідженості літописної овруцької волості дозволяє реалі-
зовувати раніше недоступні вірогідні і точні реконструкції, прогнозні 
моделювання, реалізовувати принципово нові способи вивчення, реєст-
рації, оцінки та охорони об’єктів історико-археологічної спадщини. В 
окремому розділі «Методичні аспекти комплексних досліджень» пред-
ставлені  результати  суміжних  досліджень  деяких  складових  час-
тин історико-культурного надбання регіону Східної Волині. Зокрема 
аналізуються історико-картографічні, антропологічні, етнографіч-
ні дослідження та їх методичний потенціал, а також висвітлюєть-
ся передовий досвід сучасного регіонального наукового краєзнавства. В 
останньому розділі «Дослідження окремих пам’яток» висвітлюються 
історія та результати дослідження окремих важливих археологіч-
них пам’яток Східної Волині.
Видання, підготовлене у співпраці Відділу давньоруської та серед-
ньовічної археології та Наукової бібліотеки інституту археології 
НАН України (упорядники А. П. Томашевський, В. А. колеснікова та 
С. В. Павленко).
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